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NOTICIAS INSTITUCIONALES
Cursos  y  Congresos
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4  al  8  de  marzo  de  2015En  Argentina
I Curso  Internacional  de  Ecografía  Musculotendinosa,  Arti-
cular  y  en  el  Deporte
9,  10  y  11  de  octubre  de  2014
Centro  de  Eventos  &  Convenciones  Metropolitano  -  Rosario
Web/Informes:  www.ecograﬁaenrosario.com
XXIII  Congreso  de  la  Federación  Internacional  de  la  Inge-
niería  Hospitalaria
12  al  16  de  octubre  de  2014
Universidad  Católica  Argentina  (Puerto  Madero)  -  Buenos
Aires
Web/Informes:  www.ifhe2014buenosaires.com.ar/
47.◦ Congreso  Argentino  de  Reumatología
14  al  17  de  octubre  de  2014
Centro  de  Convenciones  --  Salta
Web/Informes:  www.reumatologia.org.ar/
sociedad@reumatologia.org.ar
40.◦ Congreso  Argentino  de  Cirugía  de  la  Mano
17.◦ Congreso  Argentino  de  Terapia  de  la  Mano
5.◦ Congreso  Argentino  Chileno  de  Cirugía  de  la  Mano
16  al  18  de  octubre  de  2014
Hotel  Panamericano  --  Buenos  Aires
Web/Informes:  www.aacm.org.ar  |
aacm@ﬁbertel.com.ar
World  Conference  Interventional  Oncology
16  y  17  de  octubre  de  2014
Sheraton  Hotel  &  Convention  Center  -  Buenos  Aires
Web/Informes:  www.wcioargentina.com/
info@wcioargentina.com
Jornada  de  Neurorradiología  en  Sistema  Nervioso  Central
y  Periférico
Con  la  participación  especial  del  Dr.  Mauricio  Castillo  (presi-
dente  de  la  Sociedad  de  Neurorradiología  de  Norteamérica)
Inicio:  5  de  noviembre  de  2014
Auditorio  FLENI  -  Buenos  Aires
Informes:  egonzalez@ﬂeni.org.ar
X  Congreso  Regional  Latinoamericano  IRPA  de  Protección
y  Seguridad  Radiológica
A
W
c
http://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2014.07.012
0048-76192  al  17  de  abril  de  2015
niversidad  Católica  Argentina  (Puerta  Madero)  -  Buenos
ires
eb/Informes:  www.irpabuenosaires2015.org/
rganizacion@irpabuenosaires2015.org
n  el  exterior
ORM  and  Natural  Radiation  Management  South  America:
onference  &  Workshop
4  y  25  de  septiembre  de  2014
heraton  Rio  Hotel  -  Río  de  Janeiro,  Brasil
eb/Informes:  www.ibcenergy.com/
nergycustserv@informa.com
ounées  Franc¸aises  de  Radiologie  Diagnostique  et  Inter-
entionelle  2014
4  al  21  de  octubre  de  2014
 place  de  la  Porte  Maillot  75017  - París,  Francia
eb/Informes:  www.sfrnet.org/sfr@sfradiologie.org
5.TH National  Congress  of  Radiology
urkish  Society  of  Radiology
1  al  16  de  noviembre  de  2014
ow  Kremlin  Palace  - Antalya,  Turquía
eb/Informes:  www.turkrad2014.org/trd@trd.org.t  es
SNA  2014  National  Congress  of  Radiology
0  de  noviembre  al  5  de  diciembre  de  2014
cCormick  Place  -  Chicago,  Estados  Unidos
eb:  www.rsna.org/reginfo@rsna.org
nternational  Conference  on  Occupational  Radiation  Pro-
ection:  Enhancing  the  Protection  of  Workers  --  Gaps,
hallenges  and  Developments  (IAEA)
 al  5  de  diciembre  de  2014
iena,  Austria
eb/Informes:  www.iaea.org/Ofﬁcial.Mail@iaea.org
CR  2015ustria  Center  Vienna  -Viena,  Austria
eb/Informes:  www.myesr.org/
ommunications@myesr.org
